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Evaluation of Fixed Asset Management from Kasih Ibu Hospital 
 
Fransisca Martha Yunita 
F3310052 
 
The background of this problem are to know the management of fixed 
asset at Kasih Ibu Hospital of Surakarta an to know the weaknesses at the 
strengths of the management from the acknowledgement, beginning 
acknowledgement, meansurement after the beginning acknowledgement until the 
end of the acknowledgement. 
 
The purpose of this research are to know  the implementation of PSAK 16, 
whether it is appropriate or not, and to know what are the weaknesses and the 
strengths from the application of fixed  asset management in Kasih Ibu 
Hospital.Accounting to the research, the writer concludes, that fixed asset having 
by Kasih Ibu Hospital has been managed well, because it is appropriate to PSAK 
16 procedur, but there are several unappropriate management. There are some 
asset which will be changed after they are getting out of order, therefore there is 
no periodically replacement.  
 







































































































































































































“Ia membuat segala sesuatu  indah pada waktuNya” 
(Pengkotbah 3 : 1) 
 
 
“Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata 
kepadamu : “Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau” 
(Yesaya 41 : 13) 
 
 
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu” 
(Matius 6 : 33) 
 
 
“Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya” 
(Ratapan 3 : 24) 
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